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Tía Joaquina, la 
agn adora, una 
mujer turolense 
ejemplar 
SE VA A PEDIR P A R A 
E L L A LA. MEDALLA 
DEL TRABAJO 
Sabemos que por tniciatirá de 
don José Torán se va a pedir la 
Medalla del T c a b í j o para Tí i Joa-
quinas, decana de las aguadoras 
de Teruel, esa mujer chita, me-
nudiça, vivarachi, parlanchína, 
de OÍOS perspicaces y el rostro 
curtido por ei viento y la niev el 
frío y e V sol, que lleva cerca de 
medio siglo subiendo y b j mdo 
escaleras para entrar los cántaros 
de agua a las viviendas en su oñ 
cío de azacana o í^gdadora. 
Mañana publicaremos interé-
santes pormenores de su v i d a -
una vida ejemplar—, a cuyo fin 
hemos celebrado una interviú con 
la decana de las «aguateras> de 
Teruel, con'dcña Joaquina Martí-
nez García. 
De «Renovación» de Alcañfz 
Inauguración de 
las Aguas Potables 
en Teruel 
En esta semana, ha tenido lagar 
la inauguración de las aguas Po-
i tables de Teruel obra magna por 
la que venia suspirando la capital 
desde hace cerca de medio siglo, 
y que ha podido llevarse a efecto 
gracias al talento, al ¡desprendí 
: miento y al cariño del ilustre in 
geniero y preclaro turolense don 
José Torán de la Rad. L a ciudad 
hermana, se ha desbordado en 
fiestas y homenajes en honor de 
su dilecto hijo, el que habrá con 
ello visto compensadas en parte 
l^s amarguras sufridas... 
Nos unimos de todo corazón, 
igual que en tedas sus alegrías, al 
regocijo de Teruel, y hacemos 
votos porque en fecha cercana, 
sean de manera ostensible reco 
nocido los méritos del señor To-
rán, en quien el cariño a su tierra 
constituye invencible y ejemplar 
pasión. 
Almorranas 
Varices - Ulceras 
Cura radieal SIN O P E R A C I O N ni 
«oior. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclerosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
cugenia en Enfermedades de la 
P i e l , Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
^¡ to i i so I, 16, e n t r 0 . Z A R A G O Z A 
Gesto del día 
España ol vida a 
sus grandes 
tribunos 
L A S T U M B A S D E C A S T E -
L A R Y M E L L A 
Y o no he podido conocer a Cas-
telar más que a través de sus bio-
grafías. Cuando vine al mundo 
ya habían enterrado el más gran 
de de los oradores españoles. Y 
no obstante, al visitar estos días 
su tumba en la Sacramental de 
San Isidro, parece venir a mi me-
moria, en recorrido histórico, día 
tras día, cuanto el gran español 
hiciera desde squel mitin fame so 
del teatro1 Real en 1854, cuando 
el pronunciamiento de Vicálvaro 
donde se reveló don Emilio como 
el más elocuerte orador, y el más 
entusiasta dtfensor de las liberta-
des del pueblo. Son tantas las ve-
ces que he leído sus obras, y . sus 
artícuk s, que he.llfgado a pensar 
si habré conocido yo al gran de-
mócrata en algún otro mundo, o 
su espíritu danza por ahí desde 
que yo vine a este. 
Una tumba sencilla, modesta, 
una lápida con inscripción lacóni-
ca cón dos nombres y dos'fechas. 
cConc ha Castelar> <Emilio Cas-
telar>, <7 septiembre 1832 y 25 
Mayo 1899>. L a fecha de su nací 
miento en Cádiz; y la de su muer 
te en San Pedro del Pinatar 
(Murcia). Una pequeña verja, y 
en el testero de la pared un bron 
ce con la dt dicatoria de la Aso-
ciación Patriótica Española de la 
República Argentina. 
¿Merece más un hombre como 
Castelar? 
Pòr lo visto no. * 1 Gobernador 
madi ileño quiere llevar los restos 
del gran orador al Panteón de 
Hombres Ilustres. Algo es algo. 
Y a qué Espí ña le olvida, bueno 
es que haya un gobernador que se 
acuerde de él. Aquí todo hay qué 
hacerlo oficiosamente. L a espon-
taneidad de la gente no sur je casi 
nunca. S i no lo hace el Gobierno, 
el Alcalde o un Gobernador, los 
españoles no se acuerdan de na-
da. Así le ha pasado al pobre Me-
lla, con más motivos que a Cas-
telar. Mella era otro gran tribuno 
de la oratoria parlamentaria, pe-
ro militaba en un campo muy 
distinto al de Castelar. Este lu-
chaba por la libertad y la demo-
cracia: Mella, se adentraba en el 
campo de la Filosofía y la Lógica 
para ir derrumbando falsas doc-
trinas. Se prestab^ más a la po-
pularidad Castelar que Mella, 
pero en cambio este tenía a su la-
do a la aristocracia y al dinero... 
aunque algunas veces el pobre 
Mella se malmuriera casi de 
hambre. 
A Vázquez de Mella si le cono-
G ü A M I i A Y I A R S. A . 
Aguas Rotsubles do "Toruoi 
Capital social 1.000.000 de pesetas 
En cumplimiento de los convenios efectua-
dos se anuncia al público turolense la cesión 
parcial o total de acciones hasta Pesetas 
875.0G0 ya desembolsadas. 
. eoracíerísíicas de las acciones 
Títulos de £00 pesetas cada uno, al porta-
dor, con 50 cupones. Precio a la par en el acto, 
de la suscripción contra entrega de los títulos. 
Lá cesión se hace a título irreductible, 
desde esta fecha hasta el 31 de los corriente^, < 
en los siguientes Bancos: 
Banco de Aragón Sucursal de Teruel. 
Banco Hispano Ameri ano » » 
Banco Español'de Crédito » » 
Banco Zaragozano '* » 
Teruel 5 enero de 1931 
E l Presidente del Consejo de Administración^ 
« J o s é T o r á n d e l a R s d . 
cí y hasta ñu amigo suyo, y le ha-
blé en más de una ocasión de Cas-
tekr. Y o cieía a Mella sucesor de 
aquel gran tribuco y como aquel, 
Mella arrebataba a la muchedum-
bre, aunque muchas veces habla 
ra de cosas que no sean del todo 
gratas al bajo p ueblo. E l orador 
tradicionalista, sabía reconocer 
los méritos de todos, aunque mili-
tasen en campo contrario al suyo. 
Y o le comparaba con don Emilio 
diciéndole además que España 
tiene en cada época su orador gi-
rando de izquitrda,a derecha para 
que todos los partidos tuvieran su 
florecimiento. Con Castelar,—le 
decía— fueran las izquierdas que 
se elevabar; ahora, con usted son 
as derechas... Después... 
— Después—me contestó—; ni 
derechas ni izquierdas. Vendrá 
algo que nos haiá olvidar a los 
dos, porque Espí ña concede poca 
importancia al arte de pronunciar | 
un discurso. 
Y es verdad. Todos los españo-
les —y más las españolas— tene-
mos fama de chuflar hasta por\ 
los codos. Nos sobran palabras y j 
nos faltan hechos. Lo mismo que 
yace Castelar olvidado en la Sa-
cramental de San Isidro, se en-
cuantran los restos de Mella en la 
Necrópolis del Este. Más olvidado 
que Castelar con ser la muerte 
tan reciente. Más humilde su tum-
ba. Más reciente en la memoria 
de todos su miseria. Castelar, tie-
ne siquiera un monumento en el 
Paseo de la Castellana, de Ma; 
drid. A Mella no le han podido 
hacer siquiera un busto para el 
Paseo del Prado, frente a la casa 
que vivió. A España, parece que 
no le importan mucho,sus orado-
res. Quizá terga razón. Puede que 
en lo sucesivo, vuelva a girar el 
disco de la teoría y señale flecha 
que en VÍ z de hombre de palabra, 
aparezcan los de acción... que son 
los que hacen falta ahora. 
VALENTÍN F. CUEVAS. 
(Prohibida la reproducción). 
C J E ^ U L D j D ^ S 
Charlando con el 
presidente del 
Rápid 
En otras ocasiones tal vez 
hubiéramos dudado antes de em-
pezar una serie de mterwius bus-
cando la seriedad Upo, pero la 
más elemental cortesía (por per-
tenecer el autor de tCeluloides» a 
la junta de la Juventud), nos ha 
llevado a regar a nuestro particu 
lar amigo den Leocadio Brun, 
presidente del Rápid, para que 
sea él quien dt comienzo a estas 
informacicnes. 
Hemos encontrado al entusiasta 
presidente del Rápid y le hemos 
regado tes de la opinión sobre el 
Represenfante 
introducido en Garages se nece-
sita. Escribir a Compiñía*; Reu-
nidad, S. A . , Aragón, 88, 
Barcelona. 
deporte turolense y en particular 
dé la Sociedad que tan dignamen-
te preside. 
cCuando yo tomé posdsióu— 
dice el scñDr Brun—ya estabi 
organizado lo fundamental. Aho -
ra ya es cuestión de' tiempo y de 
un poco de aportación de volun-
tad' por parte de cada uno. 
Por de pronto hemos constituí-
do el equipo infiotil y eHitular 
de la Sociedad. 
Lòs infantiles, teniendo eil 
cuenta que han de ser los futuros 
jugadorts^ la Sociedad tiene inte-
rés e*i que jueguen el mayor nú-
mero posible de partidos, cosa 
que al mismo tiempo les sirve de 
entrenamiento. 
En cuanto al titular, dejançlp 
aparte esas pequeñeces, que todos 
los presidentes de las Sociedades 
deseamos desaparezcan, el ideal 
sería que haciendo una selección 
de los equipos locales se pudiese 
enfrentar con equipos de fuera. 
¿Proyectos? Muchcs. Por de 
pronto es un hecho la construci 
ción dé un campo para el Rápid. 
También llevamos intención de 
formar una sección de señoritas 
rapidistas, con pistas de tennis, 
etc. En el verano organizaremos 
verbenas para lo cual contamos 
con la colaboración de una ron-
dalla a la que hemos dado nom-
bre: se trata de Rondalla Rápid. 
¡En fin! Como ifsted ve, el pro-
grama es amplio y con la colabo-
ración de mis compañeros de 
Sociedad creo que podremos dar 
cumbre a todos los proyectos!. 
Y nos despedimos del activo y 
entusiasta presidente del Rápid 
don Leocadio Brun, dé cuyo des-
ir terés, libre de bajos partidis-
mos, tan buenos augurios se pre-
sentan para el deporte turolense. 
SE RUMOREA:.. 
Que va a aparecer E i Terror. 
Que ya ha aparecido. 
Que no se trata de una barda 
de forajidos, sino de una nueva 
Sociedad deportiva. 
Que algunos deportistas «que 
ya fruncían el entrecejo» pronun-
cian ahora la fórmula salomónica 
de que «no es tan fiero el león...» 
Que nosetres damos la bienve-
nida a la nueva Sociedad y de-
seamos (y esperamos) que sobre 
el campo de juego deje en buen 
lugar el Hombrecito, 
H A R O L B O . 
Teruel, enero 931. 
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Durante los malos di is del in-
v i erno, en los di is que en el cam 
po no se pueden dar las labores 
ordinarias, tiene el labrador otras 
muchis ocuoaciones qus le pue 
den producir rauchi utilidad, en 
tre ellas, el arreglo de cauces y 
linderos, la consírucción d i tapias 
y setos, el arreglo de cminos en 
los sitios pro qus tienen que pa-
sar para ir a sus tierras, la plan 
tación de arbola lo, la ap ¿rtura de 
pozDS y busca de manantiales, las 
enmienda. 
Nas vaín3s a ocupar brevamea 
te de las enmiendas. 
Todo labrador, como suele te-
ner las tierras desparramadas, 
tiene tierras de muchas clases, y 
algunas de ellas ^cultivables p 
de muy mal cultivo. Pero, como 
toda tierra, por mala que sea, se 
1? puede hacer buena o por IJ rçie 
nos regular» eUo de|)e ocupar 
se el labrador muchos di AS, aun 
ciando no acabe la operación en 
un solo año. 
Corsiste, pues, esa operación, 
llevar a un^s fincas tierra de 
otra rparte que tenga cualidades 
contrarias, que contrarresten los 
defectos de las tierras que se en-
miendan. 
Hay tierras en algunos pueblos 
tan recias y consistentes que su 
cultivo se hace muy dificil por la 
fuerza de ganado que necesitan, 
por lo mal que entran en sazón y 
por lo mucho que se apelmazan. 
Echar en ellas arena o tierra l i 
gera y popo a poco se le irá qui 
tando cuerpo y dándole suavidad 
y soltura hasta que permita un 
cultivo fácil y productivo. 
Tienen en cambio algunos la 
bradores tierras arenosas, tan l i -
geras que a los pocos días de llo-
ver se secan, que el sol las reca 
lienta y los estiércoles se consu 
men y los abonos minerales pro-
ducen poco efecto. 
Pues busquen tierras fuertes enf 
otra parte, çchélas una buena ca l 
pa un Í ñ ) o varios si fuera uece- j 
sano y U S transformará en tie- ¡i 
rras tná» consistes de las que des-
ap^rezcsn aquellos d fectos. 
Y si el labrabor puede llevar a 
la una la tierra fuérte y carga en 
ella la arenosa para volver de car-
g ido a la otra, h ibrá hecho una 
grande ecotiomíi y más rápido 
beneficio. 
Todo esto se puede hacer muy 
bien en días de hielos y sequías y 
sin enmb irgo ¡cuantos labradores^ 
se lamentan ae no poder hacer 
nada en el campo! 
E l labndor siempre tiene qua 
hacer algo en el campo, por poco 
quí posean pues siempre tendrá 
el camino abierto para mejorar 
su tierra hasta hicerla llegar al 
de perfecció i de su estado físico 
y en su esud i quí meo al de sa-
turació a de abonos para que den 
el máximo de cosechi con el mí-
nimo d i coste por unidad pro^w* 
cida. 
ANTONIO MONSD3RO. 
Presidiente de la L iga N-uiot ial 
de Campezinos. 
(Prohibida la reprodaeción). 
Lorenzo Remón 
DE CONCÜD 
VENDE VINO DE 
C O S E C H E R O 
A 4 pesetas decalitro 
f e m p r a t a r a 
Datos recogidos en la Estación M e -
teorológica de esta capital: 
Máxima d|B ayer, 4'3 grados. 
Mínima de hoy, — l O ^ . 
Vi«nco reinante, N . 
Presión atmosférica, 683 9. 




N o se exponga ni un día m á s a sus 
peligros ni soporte las incomodi -
dades de aparatos defectuosos. 
Para combatir la hernia que es 
una enfermedad como cualquier 
otra, consulte su caso con un mó-
dico especialista 
Los B R A G U E R O S T A L I S M A N 
se adaptan especialmente a cada 
caso y retienen, sin peligro, toda 
clase de hernias por grandes o 
antiguas que sean. Permiten to-
dos los movimientos y se amol-




hoy mismo su caso 
M E D I C O O R T O P É D I C O 
A d e m á s d»- la Hernia la Cl ín ica 
del Dr . Baeza cuenta con los me-
dios necesarios para tratar los 
casos m á s difíciles de; 
Embarazo. Riñón Móvil. Ca ída de! E s t ó m a g o . Obes i -
dad. Desviación de la Co lumna vertebraí. Pará l i s i s 
infanti l . Deformidades de los mienibros, eic ¿¿t 
' Especialidad en ' ' " 
FAJAS V CORSES MEDICALES " 
. .... lu ' -̂ asK-v 
Informes, consultas y detalles sin compromiso. 
Estudio de cada caso por un especialista. 
Clínica Ortopédica del Dr. E. BAEZA 
MÉDICO CO)M TITULO 
Plaza del Pi lar . 17, 18 y 19 - Teléfono 4281 
Z A R A G O Z A 
Corsulfa en Teruel: De nueve a una y de tres a seis todos los meses el día 16 
en el ARACiON H O T E L . 
Algunos consejos 
sobre el entrena-
miento de fútbol 
y 
barbos qir¿ surcan los rrnrcs» les avio-
nes que cruzan el Océano. ¡a$ expeciieio-
res llevan muchas vidas pen-
dientes ¿el buen íunc;onar.iicnto 
de una válvula 
r.es 
La váivyla Pl -ÍPS es el alrr.a 
receptor 
PHILIPS ha construí-
do una serie especial 
vuesú-o ele válvulas para apa-
ratos americanos 
MI Kl W A T T rr 
E l f oot b ül, es una táctica pre-
concebida de combinaciones, y 
como todo juego at'ético tiene 
ciertos peligros, que pueden evi 
tarse con la prudencia del qu^ los 
practica. L a corrección de los ju-
gadores hace conseguir que el 
juego no sea una brutalidad. 
E l entrenamiento a que me re-
fiero, es para los jugadores que 
poseen cierta seguridad en la pe-
gada del balón. 
E l entrene más completo da un 
equipo es el de jug<ir la línea de-
lantera, c mtra el portero, defen-
sas y medios, procurando siem-
pre el guardameta laoz .r el bilón 
a los extremos, para que estos 
centren, base principal de una 
línea de ataque. 
' Los interiores y el centro, de 
berti combinarse bien y rematar 
con seguridad los centros, bien 
de cabeza o con ambos pies; un ' 
procedimiento excelente para los ! 
extremos, es el siguiente: 
Paralelas a las líneas de toque, 
se trazarán otras a una distancia | 
de dos metros próximamente, al ¡ 
objeto de qu? el extremo no salga i 
de su linea. Debü llevar el balón 
siempre en los pies y con mucha 
rapidez. Para ello se colocarán en 
sus puestos, y a una señal empe-
zará i a jugar, llevando cada uno 
un balón, y a toda velocidad para 
ver quien es el primero que llega 
a los ángulos opuest3s. Además 
; de servirles de entrenamiento, es 
para ellos un prurito. 
NJ es conveniente jugar todo^ 
los días, sino dos o tres a la se-
mana además de los domingos. S i 
un jugador juega todos los días, 
llega un momento en que carece 
de condiciones fui cas y morales, 
sobre todo estas úl t imas. 
Cuando se dej i de jugar, dos, 
tres, cuatro dí as, parécenos y es 
verdad, que tenemos más coloca-
ción e inspir^pión en las jugadas. 
Obsérvenlo. 
E l salto a l a cuerda, el «pun-
ching-ball», carreras de velocidad 
menores de cien metros, excur-
siones a pie, etc. etc. hacen al 
jugador más completo. 
S^bre todo la respiración, es lo 
que más debe entrenarse. 
E l tabaco, el alcohoi, y las co-




Esta tarde, a las tres y miedia, 
la Permanente ha visitado, con€l 
stñor arquitecto, las obras del 
Mercado y Matadero. 
ssssss 
Habiendo acordado la Comistóa 
I municipal de este Ayuntamiefl&i 
en sesión celebrada el día 8 del 
mes en curso, la enajenación y 
venta de 119 chopos maderables 
' de la chopera que existe en los 
terrenos del comú a, radicante es 
el Puente de la Huerta Nueva, ba-
jo el tipo de tasación de 2.250 
pesetas a l a alza con pujas ala 
¡llana, queda abiertD un concursi' 
i lio para el día 17 del actual a las 
doce de su mañina en las Casas 
Gonsistoriales. 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos. — Mercedes Bes-
cós Mingóte, hija de Luciano y de 
Mercedes. 
Pilar Martínez Cortés, de Anto 
nio y de Antonia Benita. 
Defunción. — Angela Sánchez 
Colás, de 3 años de edad, a con-
secuencia de bronconeumonia.— 
Cuevas del Siete, 4 2 . 
iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiî ^g^ggi 
• • • • • • • • • • • . • 
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F U T B O L 
Para el próximo domirg:0 
anuncia un psrtido de fútbol efl 
los dos primeros equipos de 
Sociedades Rápid juventud 
El 
lllllllllillllllliilllllllllllillllllllliH 
Ayer, en el campo de la Juv 
tud Católica, contendieron . 
nacientes Sociedades d e s -
das E l Terror y el Ahlétie,v 
, ciendo el primero por 1 0. 
E l partido, por la falta de ei 
ne, careció de interés. % ^ 
Arbitró, deficientemente, ie 
gador don Quintín Fernández 
12 eu ro de 1931 El Mañana 
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L A M U J E R y E L ÜOCAR 
Femsninas 
PSICOLOGIA. 
DE LA MODA 
¿Y por que n:? Sí sus mudaczis 
jamás obedecen a simple capri-
cho modist?ril siíió a cambios en 
la vida de la humanidad? La ideo-
logía de cada siglo, sus tenden-
cias y sus costumbres patentes 
están en la indumentaria usada 
por sus hijos, como la personali-
dad de este superdicámiCo y mag 
nífico sigio X X , se manifiesta en 
nuestro vestido, en nuestros 
muebles y en nuestros adornos. 
Nunca cómo ^hora alcaczó la 
intelectualidad colectiva, tan alto 
niVe ; nunca, el sentido estécico 
legró tal grado de refinamiento, 
y: jamás resplandecieron como 
ahora las santas vinudes de sin 
ceridad y trabfcjo, que ennoblecen 
iru.stra épcca. 
Es lógico que tal e í t ï ocurra. 
Él hombre camina a su períec-
ció a y día tras día se acerca itíás 
a ella. Por eso nuestro siglo es 
superior a cuantos le procedieron 
aunque contra esta verdad pug-
nen algunos señores de edad pro 
yecta, mas espiritual que crono 
lógicamente, los cuales nos re-
prochan nuestros apasionamien-
tos por una era que califican de 
insustancial, materialista y depra-
vada en sus costu ubres. 
ExageradilíOs andan tales jui j 
cios; más es natural esa actitud 
en quienes no supieron mantener 
el espíritu joven, después de la 
tremenda revolución psicológica 
originada por la guerra de los 
cuatro años. 
Anfes se creía en deliciosas en 
telequias que el bárbaro cataclis 
mo destruyó. Se tenía fé casí re-
ligiosa en poder de lá cultura; en 
la fueiza de las ideas, en el sacri-
ció del bienestar presente en aras 
de una economía previsora del 
porvenir. Y la cultura ni pudo 
evitar la guerra mas cruenta que 
hasta hoy registra la historia; a 
fuerza de las ideas sucumbió el 
acoso de las armas mortíferas, y 
el sacrificio por previsión quedó 
esterilizado por la muerte prema-
tura o por la invalidez perpetua, 
contraída en los campos de bata-
lla, cuando no por la bancarrota 
subiiguientj a todi gu;rra. 
Entonces en los que nacíamos 
a la razón, surgió ese sentimiento 
práctico en los románticos de an-
taño, tachan de materialismo, y 
nació nuestra era inminentemen-
te realista, dinámica y actual. V i -
vimos intensamente en hoy, sin 
pensar eu el ayer ni preocuparnos 
del mañana. Desterrando fanatis-
mos demasiado solemnes, dando 
a ía vida un sentido de alegre fa-
cilidad, señamos poco y trabaja-
mos mucho. 
En nuestras casas ya no existen 
aquellas antiguas bibliotecas con 
el aspecto severo y algo impo 
nente de lugares sagrados; pero 
en cambio en los gabinetes coqua 
tones donde los muebles cómodos 
y los almohadones muelles hacen 
más grata la estancia, no faltm el 
armarito o la estantería bien re-
pleta de libros; y estos primoro-
samente encuadernados, se es-
parcen sobre mesitas y veladores. 
Ès que hemos humanizado la 
cultura; ya no lo creemos diosa 
de poper decisivo y no le consa-
gramos oratorios: pero la estima 
mos buena compañera en la vida 
y la introducimos en nuestras es-
tancias íntimas. 
A l humanizar la cultura h irnos 
desdivinizado las figuras de los 
grandes mat stres y por eso con 
ellos Somos los jóvenes de hoy 
má ; respetuosos que IJS de ayer. 
Cumdo los maestros eran diòses 
y como a tales se les miraba des-
de le j )s, tenían sus devoto?; pero 
también tenían sus ateos. Hoy, al 
considerar los hombres, nos acer 
camos más a ellos y los amamos 
más, deseando igualarlos UQ día 
y aprendiendo de sus vidas y sa-
beres, cuanto digno es de ser 
aprendido. 
Más, veo que me alejé mucho 
del obj to de esta chirla de hoy, 
y como adquiriendo largas pro-
porciones, la dejo aquí para con-
tinuar en Otra ocasión, que no se 
hará esperar. 
R E G I N A . 
{ P r o h i b i d a l a t e p o d u c c i ó n ) . 
L A S P I E L E S 
L a moda lujosa.y refinada de 
este invierno, nos impone el em-
pleo de las pieles en todos los ti-
pos de toaletas. Con los abrigos 
los abrigos y conjur tos de día la 
que va combinada con el tejido; 
9n los vestidos de noche en que 
da pesadez a los crespones y acen 
túa la brillantez de los satenes. 
Además son iruy empleadss en 
corbatas, cuellos, puños y abrí 
gos. 
Entre los últimos los abrigos 
cortos, chaquetas y paletós tres 
cuartos ocupan un lugar prepon-
derante por ser de un uso prácti-
co pues reúnen a la vez las cuali-
dades del traje sastre y del abri-
go y pueden llevarse indistinta-
mente sobre una falda y una blu-
sa o sobre un vestido. Benefician 
de la fantasía de la'moda presen-
te en todo: se ven pequeños pale-
tós muy cortos y rectos semejan-
tes a boleros, chaquetas entalla-
das que recuerdan los abriguitos 
en boga allá en 1900, chaquetas 
conc in turón j paletós semilargos 
y rectos. Por lo general estas 
prendas se acompañan del man-
guito de piel semejante. Las pie-
les de pelo corto y las de pelo r i -
zado sou las que se emplean para 
su ejecución: la nutria, el castor, 
F r i v o idades 
Las amables 
cartas 
Celinda tiene desde hace varios 
días un delicioso aire ensoñador. 
Su mirada vaga distraída, como 
perdida en la contemplación de 
paisajes interiores. 
Hace días, saliendo de tomar él 
té en casa da las de Anguita, don-
de Celinda había estado obseqüiá-
dísima, Chuncha Gurruchaga le 
dijo: 
- ¿Estarás encantada? A donde 
quiera que vas te siguen los ho-
menajes de las gentes. Siendo 
una atlista célebre como tú eres, 
ha de ser encantador vivir en una 
gran población. En cambio nos 
otras, mi hermana y yo como no 
tenemos en qué brillar, ni de qué 
presumir, nos avenimos muy bien 
a vivir en Santurce todo el año, 
excepto estas breves temporadas 
que venimos a pasar a Madrid. 
— Pues te engañas, Chuncha; 
—respondió Celinda s u p o n e s 
que me agrada mucho la vida de 
la gran capital con sus halagoSj 
ei astracán, el caracul, el cordero 
y el costoso breitchwantz que se 
sustituye muy conúnmente per 
un tejido que lo imite. Estos abrí 
gos se llevan cod faldas de color 
semejante o a veces completa-
mente diferentes y así el astracán 
y el cordero gris o marrón produ-
cen muy lindo efecto sobre el ne-
gro. 
Los abrigos de piel siguen la 
misma línea que los de lana: lí-
nea recta o línea ensanchada por 
abajo. Los de potro, la cela y 
cagneau rasé> que dé aspecto de-
portivo, llevan cinturón en la ca-
lle. 
sus fiestas y sus g ilant?os. Tú no 
Sabes qué las sati-f icciones que 
estas cosas producen, se ven 
amárga las la mayorí i de las ve 
ees, por los zarpazos que a trai-
ción y en la sombra nos da la en-
vidia. 
— Pero,—replicó Chuncha—¿no 
es acaso, otra satisfacción, el sa-
berse envidiada? 
—No, Chancha, no—dijo Ce-
linda—. Sentirse envidiáda ño es 
una satisfacción sino un dolor. 
No puede satisfacernos nunca el 
sufrimiento ajeno, y es innegable 
que el que envidia, sufre. Por éso 
yo, qüisiera vivir una vida más 
tranquila... M i ideal séría vivir en 
uno de esos pueblecitos perdidos 
en la Strranía, tener una casita 
de paredes blancas, una reja flo-
rida, y un palomar llenó de alas 
y de arrullos... 
Y Celirida al hnb1àr así teóia 
en los ojos la vaga ensoñación 
que desde hace afgún tiempo se 
observa eñ ellos. Y nuestra ami-
ga continuó: 
^ ¡ H a y un puéblecito perdido 
en una sierra andaluza, Valdeñj-
res se llama, que ¡cuanto me gus-
taría a mí vivir en aquel rincón-
AHí, olvidada de todas las va 
nidades^ viviría solamente para 
mi arte y. .. para las impresiones 
de mi a?ma. 
Oyendo habl?r así a nuestra 
amiga, no pudimos menos de 
recordar su última excursión en 
visita a cierta cuenca minera, a 
donde la llevó su deseo de ob-
servar la vida de los obreros de 
las minas, para componer luego 
su sinfonía titulada cMineros», 
que tan celebrada ha sido por el 
público y por la crítica. 
Mis lectoras, si algunas tengo, 
recordarán la «pane» sufrida por 
Celinda y las galante sentimen-
tales consecuencias que aquello 
trajo consigo. 
Pero lo que mis lectoras igno-
ran es que. frecuentemente van y 
vienen unas cartas de Madrid a 
Valdeílores, y de Valdeflcres a 
Madrid, cartas amables que han 
tenido la virtud de cambiar el sen 
tir de nuestra buena amiga. 
Hasta en su manera de vestir, 
se nota esta tendencia a la modes-
tia, aunque en nuestra amiga esa 
medestia es siempre elegancia. 
Véase sino, el lindo traje de 
crespón romano negro, con el 
cuerpo ligeramente drapeado y 
cuellecito de crespón blanco, que 
lucía la tarde a que hacemos re-




necesitamos para fácil propagan-
da, con buena comisión. Cargo a 
propósito para agente seguros o 
viajante. Referencias indispensa-
bles. Apartado 511. Madrid. 
C R O N I C A F E M E N I N A 
MUJERES 
SILENCIOSAS 
E l hecho tenía que suceder en 
América y en verano, coincidien-
do con la falta de noticias temas 
periodísticos. Ua di rio de E l Pa-
so publicó un reto a las mujeres 
de la población, asegurando que 
rían incapaces de permanecer un 
día entero sin hablar y dos horas 
jugando al <bridg¿> sin despegar 
los labios. Y cuentan los periódi-
cos de París, que el día fijado pa-
ra k apttéstai reinó en todas las 
casas de E l Paso el más absoluto 
silencio, sin que fuasí posible oir 
una sola voz de mujer, y fueron 
numerosísimas las que jugaron 
durante dos horas silenciosas par-
tidas de cbridge> a la puerta del 
periódico retador. 
Reconozcamos que el hecho es 
inverosímil y tiene el aspecto de 
una de tantas y tan desacredita-
das c serpientes de mar» de todos 
los veranos. Nosotras no tenemos 
inconveniente en proclamar que 
se trata de un bulo, nada ingenio-
so por cierto. Y no porque, como 
muj eres, nos creamos capaces de 
guardar silencio durante un día, 
sino porque consideramos inve-
rosímil la unanimidad, aún tra-
tándose de contradecir a un va-
rón. Que todas y cada una de las 
mujeres, no sólo de E l Paso, sin o 
de toda América, y aún de todo 
el mundo, sean capaces de guar-
dar silencio, no lo ponemos en 
duda. Que dos siquiera se pongan 
completamente de acuerde en to-
do un programa a realizar, nos 
parece difícil; que toda una po-
blación acuerde unánimemente 
imponerse un sacrificio coinci-
diendo en la hora, lugar, fecha y 
circunstancias, lo reputamos im-
posible. 
L^fama de charlatanas que de 
antiguo se nos atribuye a las mu-
jeres es, a todas luces, injusta. 
' Los <records» de todas las char-
latanerías los detentan, en la 
piáctica, los hombres, que han 
inventado los Parlamentos los 
Municipios, los Consejos de A d -
ministración y los mítines de to-
das clases, para dar rienda suelta 
a su verborrea incontenible. 
Por el contrario, la mujer aún 
en los Parlamentes en que se les 
ha concedido asiento, ha sabido 
dar ejemplo de dicrección v par-
quedad en sus discursos. Y nada 
digamos de la mujer en les Hos-
pitales durante la Gran guerra y 
en las grandes fábricas naciona-
les, donde sólo se oía el maldecir 
y las protestas y el derrotismo de 
los hombres. 
No creamos sea cierta la noti-
cia de E l Paso. Si por llevar la 
contraria a un ingermo periodis-
ta, que ahora, en pleno siglo X X , 
nos sale con tópicos vetustos, las 
mujeres de E l Paso se impusieron 
un solo minuto de sacrificio, su 
actitud no merece admiración ni 
encomio. Reviste los caracteres 
dé una supina tontería. 
B L A N C A . 
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I n f o r m a c i ó n de E s p a ñ a y del Extranjero 
Una vez más han quedado desmentidos por los hechos, los rumores 
propalados por los alarmistas qu* señalaban acontecimientos para 
el día de hoy; ya que en toda España es completa la tranquilidad. 
El Gobierno persiste en su propós to de celebrar las eleciones en primero de marzo, contra 
todos los manejos de los levantiscos. 
Ahora se dice que dentro de breves dUs llegará a Madrid el ex ministro señor Alba. 
Despacharon con su majestad el Rey los ministros de la Gobernación y Gracia y Justiçia| 
Estuvo en Palacio el presidente del Supremo de Guerra y Marina general Burguete. 
El señor Cambó no hizo hoy ni recibió visitas política^^ 
Lotería Nacional :-: Sucesos :-: Otras informaciones. 
DEL CONSEJO DE MINÍE-
TEOS DEL SABADO 
E L E C C I O N E S Y POLÍTICA 
G E N E R A L 
Madrid, 12.—Terminó el Con 
se jo a las nueve y treinta de la 
noche. 
E l ministro de Economía dijo 
que ests h - bía sido el primer Con-
sejo en el que se habló de elecio-
nes y de política general. Dasde 
luego, el propósito del Gobierno 
de celebrar las elecciones el día 
fijado, o sea el primero de marz^, 
subsiste. 
L A NOTA OFICIOSA 
Entre otras cosas, la nota fici-
litada dàda por el Gobierno dice 
lo siguiente: 
E l presidente y el miaistro de 
la Gobernación dieron cuenta de 
las noticias e impresiones recibi-
das de los capitanes generales y 
gobernadores civiles, qm coinci 
den en afirmar la situación satis 
factoria en cumt? al orden pú 
blico. 
E l Gobierno ratifica su resolu-
ción de impedir en absoluto toda 
alteración de la paz pública, ga-
rantizando la tranquilidad por los 
medios enérgicos a que obliga el 
actual estado de guerra. 
E i el Consejo se examinaron 
interesantes documentos recogi 
dos a los revolucionarios da Jaca, 
que confirman el proceso y ver 
dadero carácter d ú movimiento* 
su finalidad y ramificaciones. 
Cada uno de los ministros dió 
cuenta del planteamiento del nue-
vo presupuesto en su departamen 
to, afirmando el propósito de eje-
cutarlos en la mayor austeridad 
en cuanto a g\stos. 
Se ex imioó la crisis del campo 
en algunas regiones y los medios 
puestos en práctica p ra reme 
•diarla en parte. 
Dló cuenta el ministro del Tra-
bajo de las medidas adoptadas 
por diferentes naciones para pro 
tección de la mano de obra na-
cional, en vista de la crisis;de tra-
bajo y el enorme para que pade-
cen todos los países. 
E l ministro quedó autorizado 
para adoptar las medidas de ne-
cesidad y urgencia precisas para 
evitar en España la ingerencia de 
mano de obra extranjera no regu-
da por pactos internacionales. 
Ante la proximidad de la fecha 
señalada ya para la celebración 
de las elecciones, el ministro de 
la Gobernación informó sobre la 
actitud y situación de las diver 
sas fuerzas políticas que han de 
tomar parte en ellas» deliberando 
el Consejo sobre las garantías que 
h abrán de adoptars e par^ asegu 
rar l ^ sinceridad del sufragio, que 
el Gobierno estima coadicióa ia 
dispensable para cumplir el de. 
ber que se impuso desde su cons-
titución, de dotar al país de un 
Parlamento, que las circunstan-
cias requieren cada día con ma 
yor apremio, , 
AMPLIACION INFORMA-
TIVA DEL CONSEJO 
LOS RUMORES 
Desde lueg), el Gobierno está 
perfectamente al tanto de los ru 
mores que circulan a diario anun-
ciando a cuál más vir i idos acón 
tecimientos, y entiende que no 
está en el caso de tener que salir 
todos los días con notas oficiosas 
para recogerlos y desmentirlos. | 
Estima que e m-jar mentís es 
el disarrollo de su propia obra, 
encaminada desde el primer día 
a restablecer la norm Uilad cons-
titucional, y no será completa 
mientras no Se cuente con un 
Parlamento. 
E L O R D E N P U B L I C O . - L A S 
E L E C C I O N E S 
En este orden de cosas, la acti-
vidad del Conseja de hjy éd 
parte política se dividió en tres 
puntos. 
Fué lo primero lo que ataña al 
orden público; el segundo, lo que 
se refiere a los documentos en-
contrados con ocasión de la su-
blevación de [acá, y que demues-
tran de manera palmaria y sin lu -, 
gar a duda el verdadero carácter 
del movimiento que se intentaba, 
que era definitivamente comunis-
ta, con todas sus consecuencias, 
y el tercero, las elecciones. 
Respecto al orden público y a 
las elecciones, el Gobierno hace 
una separación completa de estos 
dos términos, aunque, desde lue-
go, guarden entre sí estrecha re-
lación. 
Está dispuesto a levantar el ac • 
tual estado exepcional antes de 
que comience el período electoral 
pero declara que no encierra in-
conveniente alguno en que si le 
minorí i de perturbadores que 
exUte en EspífU impidiese la l i -
bre emisión del sufragio, volver 
a declarar otra vez el estado de 
guerra y que las elecciones se ce 
lebrasen con este régimen, qua no 
sería amenaza ni coacción para 
aquellos ciudadanos dispuestos a 
cumplir sus deberes electorales, 
sino por el contrario, una garan 
tí i de seguridad para que pudie-
ran ejercerlo libremente. 
A esto alude la nota oficiosa al 
decir que el Gobierno ratifica su 
resolución de impedir en ¿bsoluto 
toda alteración de la paz pública 
y cuando más abajo índica las ga-
rantías que habrán de adoptarse 
para asegurar la sinceridad del 
sufragio. 
Estas medidas no han sido con-
cretadas todavía, pero serán ob 
E n f e r m o s 
D e s e s p e r a d o s , 
no desalentadl... 
E l maravi l loso m é t o d o de c u r a c i ó n P O R 
M E D I O D E P L A N T A S , descubierto por el 
A B A T E H A M O N , os c u r a r á deflmtxvamen-
te porque es absolutamente V E G E T A L . 
L A S 20 C U R A S V E G E T A L E S D E L A B A T E 
H A M O N ejercen una enérg-ica depuración y 
renovación orgánica, restaáleciendo el equi-
librio de la salud. No ex%en un régimen es-
pecial de aumentación, por que no requieren la. alteraciói-i ce ninguna 
función del organismo para que su acción sea eucaz. 
No contienen substancias tóxicas ni estupefacientes. N A D A M A S 
QUE P L A N T A S escogidas especialmente para cada enfermedad. Son tan 
eficaces como inofensivas. 
P R U E B A S D E F A C I L C O N F I R M A C I O N 
Llevo un mes tomando U Cura N . ' 3 y 
me encuentro bien, así que he acordado me 
mande otras 5 cajas de la misma cura. 
D. Francisca Pérez, Rua Petin, Vega del Bollo, 
Orense. 
En los 30 afios. que lleva mi esposa de pa-
decimiento», las innumTablcs medicinas que 
ha tomado no han podido lograr lo que han 
'Agrado do» Cajas de la Curi N.* 6. Que Dios 
í'··ndiga al bienhechor que las descubrió par» 
•;>if n de los desgraciados. O. Pedro Navarrete, 
v alle, 7, SantaeTla. Córdoba. 
Tengo el gusto de notificarle que su« 
Cura» Nos. 12 y 15 rae han dado an resulí i·io 
^itisiactori*. D. O. Navarro, Cooaerclo, ,5.1 
rrasa, Baredoaa. 
Hago propasfíinda porque observo en mi 
mismo y en otr<»s tanibién, quí con estos pro 
duelos se obties» * el fin que se bu»ca. Kdo 
L . Lacambra,Saltnas de Hoz, Huesca. 
L a C « r a N . * U del Abate Haraoa, de la 
que llevo íawu la-;, k'aria<; cwj s, me han puest 
compl ""t.WRf' hi»n de la paríl^rs ^-tepad'-
cia. L)t. t'c*. Oíotro. Busqucti, 11. Cacerei. 
He tenido «a bu-n resMltado coa (a Caí'» 
N.* 15, de la cual q«j<Ço a^r^jeculo de ella > 
de Vd. O. e. J] Olcin*, f. Ouarrijo. 28. O d . 
Alicante. 
H-<bi~7ido usado la Cara ?í.* Id y vietvdti 
un r»-;,.í!..Wrt satisfactorio ic rueço me enw 
otr» caja O. ?. <ía»vc«*. í'árroco. Aleonada 
flte MiideTuek». Sccovta-
Esta M te grttn m e d í c a c i á a cgue et Creador t ía piaestt» a 
busquemos otra. Dios ha puesto en l» \a tM«- t l« 'm todo 
pora aUflaoBtantott, para veaUraos, para. C U l t A R N O S . 
nuestro a lcance; no 
lo que necesi tamos 
.UouftS&or BLNEIP. 
L A S 2 0 O l i m S V E G E T A L E S 
D E L A B A T E t l A H O H 
E N F E R M E D A D E S Q U E CURAN 
1-Diabetes, N.' 2 . -Albuminur ia . 
8. -Reuma, A r t i i t l s m o , C i á t i c a . Dolores. 
4.-Anemia, Pubertad. N.* 6.-Solitaria. 
Í L - E n í e r m . de los Nervios, Epilepsia, etc. 
T.-Tos ferina. N.* 8.-Reglas dolorosaa. 
9. -Lombrtces. N.* 10.-Enterltts. 
11. - P a r á l l s i s . Arterioesclerosls, Obesidad. 
12. -Depura t i va de la sangre. Granos. Herpes 
13. -Enfermedades del E s t ó m a g o . 
14. -Varices, Flebitis . Hemorroides. 
15. -Toa. Catarros. Bronqui t i s . A s m a . ato. 
I S . - C o r a s ó n . R í ñ o n e s , H í g a d o . Vejiga. 
ll.-BstrsiftfcBtonto. N.« IS.-Ulceras e s t ó m a g o 
Tarlsosaa K.- 20.-Frevsntlva. 
6 R A T I S 
UN IfiTER SANTE i IB?.3 
que demuestra la eficacia 
de la Medic ina Vegetal. 
P Í O A L ü C JM t s T E G U Ó 
i Sr. Director de Laboratorios I 
• B o t á n i c o s , R d a . Univers idad. • 
• 6. Barcelona, o Peligros. 9. ' 
• M a d r i d . — S í r v a s e mandarme el '• 
S l ibro del Dr . S A B I N . ¡ 
S Nombro • 
B 
S C i u d a d • 
i Prov inc ia 
jeto de deliberació a y acuerdo en 
el primer Consejo. 
E l miaistro de la Gobernacita 
ha contrastado l a opinión de tc-
dos los ministros y sus elementos 
afines, favorables al propósito de 
que no se varié 1̂  fecha señalada 
en principio para las elecciones, 
que como se sabe es la de prime» 
ro de Marzo. 
C A R A C T E R D E L MOVÍMIEN-
TO D E J A C A . - D O C U M E N T O S 
E N C O N T R A D O S 
Respecto a los documentos en-
contrados en Jaca, que como de-
CÍMOS demuestran sin género de 
dudas el carácter comunista del 
me viento, estiman los ministros 
pue hanvSido conocedores de. les 
mismos, que si dieran a la publi-
cidad producirían verdadera, sor-
presa en el ánimo de cuantos cre-
yeron que la pasada intentona era 
ujimero cambio.de régimen para 
dar paso a una república conser-
vadora y de orden. 
En ellos se comprueba y de-
muestra el deseo de los inspira-
dores, de franca negación de la 
propiedad, de la religión y del 
orden social. 
U N A A C L A R A C I O N . 
L A N E C E S I D A D D E U N 
P A R L A M E N T O . 
LA. CRISIS D E L T R A B A J O 
Aunque en Esp^ñx la crisis d? 
trabajo no se presenta por fortuna 
en tan gravas caracteres, el G i ' 
bierno de acuordo con los Trata-
dos que r i g m sobre la materia, 
adoptará medidas conducentes a 
impedir la competencia que obre-
ros fxtrarjeros pudieran hicera 
les nacionales. 
Djsde luego, y en cuVqatá' 
caso, se dictará una disposición 
que impedirá que en ningún» 
localidad de Espí;íU pueda traba-
jar el obrero extranjero por jornal 
nal más birato que nuestros coc 
nacionales. 
Una aclaración nos han hecb5 
algunos ministros a lo que se dice 
en la nota, que es necesario dotaf 
al país de un Parlamento que laS 
circunstancias requieren cada d^ 
con mavor apremio. Estas elf' mayor apremio, 
cunstancias no son otras que 
problema ferroviario, las Conf^ | 
deraciones Hidrográficas, colDtf' 
nicaciones marítimas, estabiÜ^' 
ción monetaria, problemis tod05 
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Á R A B E ^ Ü 
ellos que, por su importancia y 
magnitud, el Gobierno ha querido 




Madrid, 12.—Las infintitas re-
partiereo hoy juguetes a los niños 
en el Cuartel de Alab irderos. 
VISITA A PALACIO 
sMadrid, 12 - S u majestad rey 
>recibió es^a mañana al presidente 
<iel Supremo de Guerra y Marina 
señor Burguetfi. 
TOMA DE POSESION 
'Madrid, 12,—Ha tomado pose-
sión de la dirección de A eronáu • 
tica, el general don Luís Lombar-
^ e : . . ' ' ' " ' 1 ' ; 
MISA DE SUFRAGIO 
.Madrid, 12. - E l jefe del Gobier-
no oyó una misa en ía iglesia de 
los J róaimos, en sufragio del al-
ma de su esposa, de cuyo falleci-
miento se cunplia un aniversa-
irio. 
EN ESTADO DE 
GRAVEDAD 
: Mádi-id; 12. -Cont icúan en el 
Tmismó estaao de gravedad el. ex 
^ministro don José Francos Rodrí 
¿ u t z y el duque de Almodóvar 
del Valle. 
EL SEÑOR CAMBO 
Madrid, 12,—Durante la maña 
na de hoy ha recibido el señor 
Cambó diversas visitas de amigos 
suyos particulares. 




Madrid, 12 —Contra los vatici-
nios de muchos agoreros que se 
Halaban determinados aconteci-
mientos para hoy, la tranquilidad 
es absoluto en toda España. 
Una v z más los alarmistas, qu?" 
ko dejan en su labor de llevar lá 
confusión a los espíritus, han sido 
desmentidos por los hechos. 
A L B A A MADRID 
Madrid, 12 . -Sin duda con el 
mismo fundamento de los pasados 
rumores, se dice que el señor A l -
ba llegará a Madrid deatro de 
breves días. 
E l objeto de tal visita—añaden 
esos rumcres—es el de celebrar 
una entrevista con el señor Cam 
bó y otras personalidades de par-
tido. 
Tamb 'é i se ha dicho que en 
Valencia, donde ha reinado per-
iecta tranquilidad, se hallaba el 
ambiente enrarecido. 
FIRMA DE GRACIA Y 
JUSTICIA 
Madrid, 12 . -La .firma del mi-
nisterio de Gracia y Justicia, f a-
militada hoy a la Prensa, es muy 
extensa. 
No afecta a esta capital ni a su 
provincia. 
DESPACHO REGIO 
Madrid, 12.—Con su majestad 
el rey despacharon los ministros 
de la Gobernación y Justicia. 
E l SÍ ñor Matos llegó a Palacio 
a las diez y media saliendo a las 
doce y cuarto. 
Le acompañaba el señor Mon 
tesjovellar. 
S U C E S O S 
Choque de una ca-
mioneta con un 
árbol 
Lotería Nacional 
M U E R T E D E UNO D E LOS 
l O C U P A N T E S 
Anteayer a las seis y media de 
la mañana, a un kilómetro y me-
dio de Vi l l e l , una camioneta cho-
có contra un árbol, quedando 
muerto uno de los dos ocupantes 
del vehículo. 
E l conductor resultó ileso. 
L a victima se llama Miguel 
Yuste Gimeno. 
E l muerto era casado y "de ofi-
cio sastre. 
Se supone que la muerte fué 
instantánea. 
Por la tarde salió e l Juzgado de 
Teruel con el medico forense don 
Vicente Mnñ^z, para el lugar del 
suceso. 
EL SORTEO DE HOY 
Madrid, 12.—En el sorteo cele-
brado esta mañana en Madrid han 
correspondido los siguientes pre-
mios a los nú neros que se indi-
can: 
PRIMER PREMIO 
17.677, Bilbao y Madrid. < 
SEGUNDO 
29.886, Murcia, Bilbao y Puen-
teáreas. 
T E R C E R O 
11.924, Vélez. Rubio y Toledo. 
C U A R T O 
21,626, Barcelona, Madrid y 
Bilbao. 
QUINTOS 
427. 22.486, 16.181, 9.940, 
23.054, 2 673, 7.448. 4.590, 
20 220. 9.039, 31.028, 33 426, 
12.445, 28.865, 5.079, 24 517. 
P R O V I N C I A S 
FABRICACION DE AU-
TOMOVILES BARATOS 
Guadalajara', 12.—Se dice insis-
tentemente que la casa italiana de 
automóviles Fiat ha entablado 
gestiones acerca de la Hispano, 
de Guadalajara, con objeto dees 
tablecer una Sociedad para fabri-
car autos de producción nacional, 
que compitan en precios y condi 
clones con los de otras naciones. 
Marcharon a Madrid con motivo 
del triste suceso de que ha s^do 
víctima su hijo político, el indus 
trial don Lorér z'» Muñe z acompa-
ñado de su bella hija Juanita. 
La muerte del capitán don Emi-
lio Moraz ), acaecida al caer a tie-
rra con el caballo que montaba, 
ha producido honda impresión en 
Teruel. 
¡Descanse en paz el infortunado 
señor jViorazo! 
— De Cercedilla a dónde fué lla-
mado urgentemente regresó el 
presidente de est i Audiencia don 
Fidel Alique acompañado de su 
hijo Pedro y el procurador don 
Cristóbal Buñuel Zaera. 
— De la Corte el secretario de 
esta Audiencia don Manuel Endh 
so Calk jo en compañía de su gen-
til esposa. 
— También regresó el fiscal don 
Alfonso Barrio después de termi-
nar sus vacaciones reglamenta-
rias. 
— De Calatayud, el abogado don 
Luis Alonso Fernandez. 
— De Cañete (Cuenca), el cape-
llán de esta prisión don Alberto 
Roger. 
— Salió para Valencia el joven 
estudiante Vicente Royo Murria. 
— Marchó a Zaragoza, «1 alatn 
no ae la Facultadde D ¿recho' don 
Miguel Alvarez, h;jo del secreta 
rio del Juzgado de lastrucción del 
mismo nombre. 
— A Valencia, acompañando -a 
su hijo oficial del Tercio, el co-
mandante juez instructor de la; 
plaza don José del Olmo. 
— Se ha concedido la excedencia 
á don Félix Santiago Yuste, 
maestro nacional de Lidón. 
— En la iglesia de Santiago con-
trajeron matrimonial enlace la 
bella señorita Cristina Este van y 
don Buenaventura Tío. 
Padrinos fueron los hermanos 
de los contrayèntes. 
Después de obsequiar a los ;n 
vitados con un espléndido refres 
co, los recien casados salieron 
para Valencia en vi?je de novios. 
Que la felicidad sea la eterna 
comp? ñera del nuevo matrimonio. 
SUCESO DE HOY 
Caída desgraciada 
Segundo Martínez López, de 61 
años, dueño del Parador «El P i -
lar>, de esta ciudad, al apearse de 
una camioneta en el muelle de la 
Estación, tuvo la desgracia de 





el Templó del 
Pilar 
Lista de donantes y cantida-
des depositadas en los di -
fe rentes puntos de suscrip-
ción hasta el día 12 de ene-
ro de 1931. 
Pesetas 
Suma anterior . 22, 
Excma. Diputación Pro* 
vincial 10. 
D.a Primitiva Bayona. . 
Una familia . . . . . 
Una devota . . . . . 
D a Miguela Bielsá. . . 
Una persona devota . . 
Una familia devota. . . 
D . Pedro Ventura de 
Gracia . . . . . . 
D.a María Mantalar S o -
riano. . . . . . . 
D.a Amparo V e n t u r a 
Mantear . . . ¿ . 
Una stñora, pidiendo la 
salud de su hijo enfer-
mo, unà onza de Car-
los III (Segunda apor-












Suma y sigue. . . 32.703 85 
G A C R T I L L A * 
e A M I O N E S V E L O C E S 
Ahora cuando el transeúnte va 
por las calles con la mayor ce'e-
ridad posible ante el temor de 
quedar congelado... 
Llevamos unos días de abrigo. 
La mínima desciende cada día 
más y hoy la columna termo 
trica descendió a l O ^ grados b.* jo 
cero. Así iremos pasando hasta 
allá el 20 del actual. 
En el muro del paseo de la in-
fanta Isabel están preparando el 
terreno para la plantación de nu-
merosos árboles. 
Necesito OFICIAL B A R B E -
RIA. Razó i en esta Administra-
ción. 
S E V E N D E N DOS C A S A S , si-
tas en la Ronda de Ambeles o Víc-
tor Pruneda, señaladas con el nú-
mero 6, donde tiene iost \lados los 
talleres don Giordano Terruca y 
otra en la calle de la Judería, que 
es medianil con una de ellas. R i -
zón, en la Administración de este 
periódico. 
SE V E N D E la casa n ú m e r o ? 
de la Plaza Bolamar; para infor-
mes, San Esteban, 2. 
I afermes Comerciales y Pe 
nales Espáfia y Extranjero cora 
Reserva.-Certificados de PCDO-




dada en 1908.—Director: Ant^v 
nio Ordóaez.—Agente Colegia-
do. 
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E S C U E L A D E S E V I L L A . — H E R R E R A . — 
E S C U E L A D E SALAMANCA. — F R A Y 
LUIS D E LEÓN. — SUS OBRAS POÉTI-
CAS. —SUS TRATADOS EN PROSA.— 
L A PERFECTA CASADA. 
Escuela de Sevilla.—El Renacimiento 
inicia en España el resurgir de la lírica 
«Tomo imitación de los clásicos y la for-
mación del verso endecasí labo caste-
llano que fuera introducido por Boscán 
y GarcilasO de la Vega . 
E l predominio de la mé t r i ca italiana 
determina el mayor grado de esplerí-l 
dor de la lírica española y su división 
«n dos escuelas distintas: la de Sevil la 
y la de Salamanca diferenciadas, no. 
sólo por los temas de sus c o m p o s i c i ó 
nes, s no que también por las caracte-
r ís t icas de sus estilos. 
L a escuela sevillana se caracteriza 
po la exuberancia, b ilíantez y pompa 
Influidas por los poetas latino?, Pe-
trarca, Ansias March y algún eco de 
los poetas provenzales las poesías e ró -
ticas o armatorias de Herrera (cancio-
nes, e legías , sonetos, etc.) tienen una 
sola nota repetida y variada de mil 
maneras: su pasión por doña Leonor, 
a quien e levó a la condición de nueva 
Laura de este renovado petrarquismo. 
Sus composiciones de carác te r pa-' 
t r iót ico son notabilísimas entre ellas, 
la Canción por la victoria de Lepanto: 
la Canción por la pérdida del rey Don 
S ebastián; la titulada A l santo rey Don 
Fernando donde se lee: 
Cubrió el sagrado Betis de florida 
p ú r p u r a y blandas esmeraldas llena, 
y tiernas perlas la ribera ondosa.., 
Lope de Vega, citando esta estancia 
escribió: «Aquí no excede ninguna len-
gua a la nuestra; perdonen la griega y 
la latina.» 
L a Canción a Don Juan de Austria 
vencedor de los moriscos en las Alpu-
jarras es otra de sus poesías más im-
portantes. 
Fernando de Herrera que murió a los 
63 años se distingue por el realce que 
dio a los elementos musicaíés del idio 
en; el lenguaje; por la abundancia y r¡- ma, buscando la mayoi sonoridad del 
queza en lo descriptivo y en los epite- verse; por haber fijado un rico lengua-
tos y por el uso, no sólo de la estrofa je poético perfectamente distinto del 
corta, sino de la estancia larga. L a es-
cuela de Sevilla alcanza la perfección 
formal del endecasí labo castellano. 
Comprende dos épocas , ambas den-
tro del siglo X V I . 
L a primera representada por M a l 
L a r a y por Diego Girón, poetas fáciles, 
e í t g a n t e s y muy conocedores de los 
c ' á s i cos . (* arcial, Virgi l io , Horacio, 
Séneca, etc.) alguna de cuyas obras 
imitaron y tradujeron. 
En la segunda época se* distirguen: 
Fernando de Herrera» el Divino» y 
Baltasar de Alcázar , con otros como 
Medina Céspedes y. Pacheco, de me-
nor importanci, . 
Fernando, de Herrera.—Sus contem-
poráneos le apellidaron E l Divino por 
l a galanura de sus versos. 
"La vida de este poeta parece arran-
cada de una n'oVela del Romanticismo. 
Enamorado de una dama de alta al-
curnia hace vibrar, poderosas, las cáer-
das de su l i ra pata cantarle amores, y 
cuando la nie^ e de, los años ^blanquea 
sus cabellos y ha muerto su d |ma, el 
poeta sigue rimando al calor de su in-
extinguible y nunca correspondida pa: 
s ión. 
Fefñan'do de Herrera nace en Sevi-
lla de lamil la humilde • n el año 1534. 
Aprende letras humanas en el estudio 
de San Miguel y consigue, muy joven, 
un beneficio eclesiástico, con cuyos 
frutos se alirr ent toda su vida. Quizá 
se hubiera ordenado sin un aconteci-
de la prosa; por la importancia conce-
dida al aspecto descriptivo de la poe-
sía , a la expresión y variedad de las 
metáforas y a la grandilocuencia de 
la frase. Sus guías fueron los poetas 
italianos principalmente Petrarca a 
quien tomó por modelo en amor y en 
le t r à s . Imitadores de Herrera han sido 
Lope de Vega y Quintana, es decir, los 
más grandes poetas españoles , lo que 
demuestra la importancia d e e s t e 
autor. 
E l sevillano Baltasar del Alcázar cul-
tivó preferentemente el género festivo 
Menéndez Pelayo|dice hablando de él 
«La sal andaluza no tuvo que envidiar 
a la sal ática recogida en el mismo mar 
donde nació Venus.» 
Las redondillas de Baltasar del A l -
cázar , llamado el Marcial sevillano, se 
caracterizan por la soltura y flexibili-
dad. Su obra más conocida es la Cen-
jocosa que empieza así: 
En Jaén , donde resido, 
vive Don Lope de Losa, 
y Irétde, Inés, la o ^ a • 
más brava dél que has sido... 
siendo también famosos sus epigramas 
picantes y de subido color, como, per 
ejemplo, los titulados; A un giboso por 
delante; Epitafio a una dama muy del-
gada, el Secreto para conciliar y sacudir 
el sueño (rezar y tener deudas, etc.) 
Escuela soImantina.—Florece en el 
siglo de oro de nuestra literatura (siglo 
XVI) y sus caracteres ir ás destacados 
miento imprevisto. Don Alvaró Colón | son: conc¡sión en el lenguaje: aparente 
y P o r i i i g a l . conde d e G e l v e s y biznie- lorquedad} desaliño y llaneza en la 
to de Colón se establece en Sevilla, I e x p ^ ^ (lue sueIe ser ^a l i s t a ; ten-
con su esposa D.a Leonor de Milànl 
tcaso por estrecheces económicas. 
Aficionado el Conde a las letras, re-
une en sü casa a los ingenios dé enton-
ces, entre ellos Herrera, que se enamo-
ra profundamente de la Condesa. 
Rodr íguez Marín entiende que e; 
poeta, de lo espiritual, lo obtuvo todo 
de lo material, poco más que nada, 
unas frases, unas sonrisa ... pero ex-
presamente declara el escritor la vir-
tud de la dama inspi radora de sus ver-
sos. . 
Herre a escribí i muchas composi-
ciones amorosas y heroicas. 
• Las primeras dedicadas constante-
mente a reflejar su pasión por la seño-
ra de Gelbes a la que designa con los 
nombrts pcé t icos ée Eliodora, Luz, 
Lumbre, Estrella, resultan moró tonas . 
dencia a la pureza clásica y preferencia 
por la estrofa corta. 
Destacan en la Escuela de Salaman-
ca Fray Luis de León, como figura cum-
bre, y en segundo término Malón de 
Chaide, Arias Montano, Sánchez Bró-
cense, Francisco de la Torre y Fran-
cisco Medrano. 
Fray Luis de León. (1527 1591).—Este 
eminente agustino, fué uno de los es-
critores qwe n á s enriquecieron la len-
gua española, con las galas de la so-
briedad, la donosura y el vigor plás-
tico. 
Hijo de Lope de León y de Inés Va-
rela nació en Belmonte (Cuen a) en 
1527. Hizo sus primeros estudios en 
Madrid y Valladolid, londe su padre 
dese i rpeñaba importantes cargos como 
abogado y consejero regio. A los 41 
años fué a Salamanca para comenzar 
sus estudios universitarios, pero a los 
pocos meses ingresó en el convento 
de San Agust ín , profesando el 29 de 
enero de 1544^ 
Consagrado después a la vida uni-
versitaria, su amor al estudio rivalizó 
con SIÍS virtudes, ganando fama de sa -
bio y de santo. Sin embargo, las renci-
llas, los despechos, las maligní iades y 
aún la diversidad de criterios que se-
paraban a Fray Luis de sus compañe-
ros de cá t ed ra (ganada en reñida opo-
sición en. 1561) envolviéronle en un 
proceso con el Santo Oficio que le con-
dujo a l a cárcel . E n la lobreguez de,su 
encierro doblemente sombr ío por i n -
justo y prolongado (1572-76) Fray Luis 
escribió trozos de su obra Los nombres 
de Cristo y composiciones tan hermosas 
como la ftedkada A Nuestra Señora. 
Después de cuatro años de encarcela-
miento se vió libre, al fm, con toda 
clase de pronunciamientos favorables 
por parte del Tribunal, 
Volvió, aclamado y cé lebre , a ¿ a l a -
manca, y en enero de 1577 ocupó de 
nuevo su cátedra en la gloriosa Uni-
versidad, reanudando sus explicacio-
nes, según algunos, con la célebre fra-
se «Decíamos ayer.. .», que ha quedado 
como testimonio de la grandeza de su 
alma. 
Collzactoaes de Bolsa 
Efectos públ icos 
Interior 4 por 100 «'contado.. 
Citerior 4 por 1 0 0 . . . . . . . 
Àmortizablo 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
• 5 por 100,1927. 
• 6 por 100,, 1928. 
I & por 100,1927 
libre 
Amortizabie 3 por 100,1928. 
» i por 100, 1928. 
» 4 Va Por 100, 
1928 
» 4 por 100,1908. 
ferroviaria15 por 100. . . . . 
p 4 Va Por 100. . . 
Acciones 
Banoo de España 
Banoo Hispano Americano . 
Banoo Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
àzneareras ordinarias . . . . 
Telefónioas preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 
Petróleos 




poi iJédnlas Hipotecarias 4 
100 , . . . . . . 
d. id. 5 por 
id. id. 6 por 100 
Oédulaa Banco de Crédito 
Local fi.'por 100 . . . . 
Id, id. id. id. 5 Va por 100 . 
Id. id. id. id. 3 por 100 . . . • 
Qoafederaoidn Sindical Hi-
drográfica del Bbro, 6 
por 100 
Id. íd. id. id. 8 por 100. . . . 
Trasatlántica 8 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
francos 87*40 
francos sniaos 184'80 
fibras. i&30 
Dollars 9'53?5 
Liras , 49'95 
























Ocupó posteriormente las cá ted ras 
de Filosofía y Biblia que desempeñó 
hasta su muerte ocurrida en Madrigal 
el 14 de agosto de 1591, nueve días 
después de haber sido elegido Provin-
cial d'e los Agustines de Cast i l la . Sus 
restos reposan en la Universidad S a l -
mantina en un rico sarcófago, 
j Sus obras poét icas . - Fray Luis de 
.León es sin disputa el más grande de 
'nuestros líricos y uno de los mayores 
|de tedas las literaturas. Se apropió co-
i mo nadie las formas de la poesía anti-
gua, en especial de Horacio; pero por 
muy clásico y horaciano que suponga* 
mos a Fray Luis, tiene infinitamente 
más de bíblico; Tiknor le llamó, con 
razón, alma hebrea. De sus libros po-
drían entresacarse bellezas a granel y 
.aciertos soberanos; la grandeza y la 
augusta majestad de la poesía hebrai-
ca se encuentran en las obras líricas de 
Fray Luis , donde al cantar la vida del 
campo, las delicias de la soledad, las 
excelencias de la virtud y las a legr ías 
y desventuras de la Patria, se vacian 
las delicadezas del alma exquisita del 
«más culminante lírico de la Europa 
moderna» como le llamá Laboulaye. 
No está formado definitivamente el 
texto de las poesías de Fray Luis , aun* 
que sea una colección excelente de sus 
obras la del P . Antolín Merino, reim 
presa en 4 tomos por la Sociedad de 
Impresores y Libreros del Reino, con 
un prólogo del P . Muiños y editada en 
1885.. 
Las poesías más cé lebres del emi-
nente agustino son: L a Noche serena, 
L a vida retirada. L a Ascensión y las 
odas A Felipe Ruiz, A Salinas y L a Pro-
fecia del Tajo. 
No es posible analizar todas 1 as be 
llezas de la rica y abundante vena de 
Fray Luis pues toda su poesía se aden-
tra en el alma. 
Sus tratados en prosa.—Su primera 
obra en prosa fué la t raducción literal 
del Cantar de los cantares, que le oca-
sionó un serio difgusto. En la cárcel 
empezó a escribir Los nombres de Cris-
to y más tarde Exposición del Libro de 
Job y L a Perfecta Casada, además de 
numerosas traducciones y colabora-
ciones. 
L a índole elemental de este trab ijo 
impide entrar en el análisis de Los 
nombres de Cristo, quizá de las más ce-
lebres y hermosas de Fréy Luis . 
L a Perfecta Casada.— Apareció en 
1583 este libro dedicado a doña María 
Varela Osorio y que se ha hecho pc-
pularfsimo, debido a lo sugestivo del 
tema, a la encantadora sencillez con 
que está escrito y a la claridad bellísi 
ma del estilo en que está expuesta la 
doctrina de los deberes de la mujer en 
estado de matrimonio. 
E n esta obra paráfrasis del c&pítulo 
31 del Libro de los Proverbios, se dan 
consejos a las mujeres para que lleguen 
a ser la gracia de la casa, recomen-
dándoles la amabilidad, la delicadeza, 
el trabajo y el amor. 
F. IBÁÑEZ. 
I Huevos frescos i 
• Se venden a 3 pesetas 
docena 
I Eudaldo J M n e ! 
s * 
• Plaza Domingo Gascón, 4 Ï TERUEL 
Tema 67 
LA NOVELA PICARESCA. PREDEDEtf 
TES LA VIDA D E L LAZARILLO DE 
TORMES. =CUESTIOMES REFERENTES 
A SU AUTOR —EPOCA D E SU PUBLI-
CACIÓN —ARGUMENTO Y VALOR Ll« 
TÉRARIO D É L A OBRA. 
La Novela Picaresca: Precedentes.— 
A medida que la Novela ,pastoril,:arti-
ficiosa e imaginativa en grado sumo, 
de¿ e, nace al mundo de las letras la. 
Novela Picaresca, realista y genuina-
mente española. 
La Novela Picaresco recibe su nom-
bre del personaje principal de la obra:: 
el picaro, del cual dice el Diccionario.-
de la R. A . 1914 que es «tipo de persa-
nafdescarada, traviesa, bufona, y d'e 
no muy cristiano vivir , que figura en 
obras magistrales de la literatura cas-
tel lana». E l picaro, sin ser verdadera-
mente criminal, pertenece al hampa, 
tiene pocí>s o ningunos escrúpulos, par-
ticularmente a! buscar medios de vida;, 
no está habituado al trabajo regular, 
sino que es holgazán; su ocupación or-
dinaria es la de servir a otro; el liur,to 
en él es frecuente pero no el robo;, 
mezcla de creyente y pecador, astuto; , 
ingenioso", despreocupado del porvenir» 
el picaro es la expresión de muchos de 
los caracteres de la decadente .«ocle-
dad española, de los siglos X V I y XVIIL 
La aparición de la Novela Picaresca 
se explica como una reacción c o n t r a è t ' 
artifició y falsedad de las Novelas de 
Caballerías, tan alejadas de las real i-
dudes úe la vida, en tanto que la nove-
la picaresca, además de su carác ter úe 
autobiografía, se distingue por el rea-
lismo de su trama; realismo crudo, 
mordaz, satírico y demoledor, a veces, 
pero siempre reflejo fiel de las cos-
tumbres, ideas y preocupaciones de ta 
vida de la época. 
Los or ígenes de la Novela Picaresca» 
según Moret Fatis se encuentran en 
las sá t i ras de carácter social y colecti-
vo, tales como la anónima Danza de la 
muerte, poema de principios del siglo 
X V y en los Diálogos al modo de Lu-
ciano. 
El nombre y tipo de Lázaro es t iadi-
cional y algunos de los episodios de la 
obra son residuos de cuentos popula-
res o de autores como Masuccio Saler-
nitano. 
L a vida del Lazarillo de Tormes: Cues-
tiones referentes a su autor. — Es la 
Vida del Lazarillo del Tormes y.. de sus 
fortunas y adversidrdes, una obra muy 
original en cuanto a su concepción ge-
neral y como iniciación de la Novela 
Picaresca. 
No se sale quien sea el autor del 
Lazarillo: las primeras ediciones lo 
din como anónimo y lo mismo el co-
rrector Juan López de Velasco, Morel 
Patio, ilustrador de esta cuestión, haee 
atinadas obse vaciones para desmentir 
la versión que atribuye la obra a don 
Diego Hurtado de Mendoza, autor de 
la Guerra de Granada, y termina po* 
considerar al Lazarillo como novela 
anónima; criterio el más racional. 
Diferentes criticas atribuyen |la obra 
fray Juan de Ortega general de la 
Orden de San Jerónimo de quien se 
dice la escribiera siendo estudiante en 
Salamanca, y afirman que el manuscri-
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para la inmensa mayoría de los 
jjQn^brts ts sumamente dificil 
darnos cuenta de las limitaciones 
qtte nos rodean, y apreciar qu 3 
cuanto ir ás ictentemos controlar, 
en vez,; d ; ayudar, î l desarrollo 
de los hechos mayor ^ r á nuestro 
fr. ciso. Un esforzó para impe-. 
¿ir el aiz i de los precios, casi in-
^riablemeDte origina una eleva-
c ó i mayor que la conseguida por 
cualquier otro medio, mientras 
qpetsi se intenta detener la tj ^ja, 
ordinariamente se produce un 
Qqlapso como consecuencia de las 
medidas tomadas para impedirla. 
Durante estos últimos años se han 
íealizado innume rabies esfuerzos 
para evitar la b ] \ de precios, y 
íla consecuenGia es que los mis-
«ios hm. descendi do y está i des 
cendiendo de un modo c t a s t i ó 
firo, 
i5e ha defendido que, si se pu-
,diera controlar el tipo de intere-
¡íseS 'tesultaría una mayor estabili-
dad en los precios, y se ha inten-
sado He v ir a efecto este control. 
E l resultado es que, con intereses 
tcucho más bajos que nunca, los 
precios no h-m cesado de bajar. 
Puede que má^ pronto o más tar 
de el reducido tipo de intereses 
iiifluya en la demanda y, por tan-
to, en los precios, pero por el mo 
mentó la perspectiva es que a in-
tereses reducidos corresponderán 
precios tambíé \ reducidas. 
Por lo que yo he podido obser-
var, no txiste ningún poder de la 
tierra que impida el alza o bsja 
de los precios, si las condiciones 
son favorables para ello. Además 
en mi opiiiióu, no debe evitarse 
ni lo uno ni lo otro. Los precios 
son un barónetro indicando, y 
" ú n i c a m e n t e en tneaor grado 
creando, las condiciones del mer-
cadp. Una gran,demanda, en ex 
ceso sobre la of irta origina la ele-
vación de precio?, a fia de esti-
anular la producción, y permitir 
atenderá la demanda. Por otra 
parte, si Ja oferta supera a la de-
manda, es preferible ajustaria a 
a demanda, que intentar pedir 
l a baja. 
E l verdadero problema que ne-
ces ta discut rs* no es como con-
trolar los precios, sino como esti 
mular, tanto la demandi como la 
oferta, y c o i ello producir u i a ex 
pansión firme y persistente del 
comercio. Esto solo puede reali-
naeii inte m a política ade-
cuada en todas las esferas dé la 
vida. La elevaciqn enorme de los 
precios durante la guerra, y en 
primeros años que la siguie-
ron, fué debida a que el mundo 
estaba poseído poruña política de 
de la región centro, que se creía 
sobredamente capacitada para sa-
lir triunfantes en un encuentro 
i de esti clase. 
EQ el campo no sirven los elo-
fifios de aduladores o admiradores 
. acérrinos, sino un juego eficaz, y 
! un entusiasmo grande, que pare-
c e no tener precisamente aque-
llos a quienes más se les ensalza. 
VICENTE JIMÉNEZ FERNÁNDEZ. 
] ( R e p r o d u c c i ó n r e se rvada ) . 
EN EL ASILO DE 
ANCIANOS 
gastos extravagantes, como nun 
ca vieron/ jos humanos, pñmero 
para hacer la guerra, y después 
para reparar sus consecuencias. 
L a b. ja actual de los precios es la 
consecuencia inevitable de esos 
gastos, que hicieron que el poder 
de compra del mundo se elevase 
a un nivel que no podía sostener 
se durante mucho tiempo. 
En el comercio los ciclos son 
inevitables. Èa una época las con 
diciones políticas, sociales y eco-
nómicas, c rea iá i u i est d) de 
confi^DZ', y una seguridad para 
él fu.uio, tales que la expinsióa 
del crédito, para estimular la pro 
ducción y demarjdis de mercan-
cías d^ todas clases, no est irà ex 
puesta a ninguna quiebra, y p r 
consecuencia los prt cios subirán. 
Mientras que las condiciones a 
queanttsmehe nfcrido, justifi-
quen la cor fianza, necesitándose 
créditos adicionales, el comercio 
continuará activo, v los precios 
será i beneficiosos. P rò tan pron-
to como la prosperidad tienda a 
cre ar uno confianza indebida, la 
reacción si rá inevitable, y la baj \ 
de precios segura. 
Las épocas de precios altos son 
siempre más agradables que las 
de bajos, porque los precios altos 
son la consecuencia de ua mayor 
consumo. A i mismo tiempo, los 
periódicos de una relativa depre-
sióa comercial, son beneficiosos 
y saludables, porque originan el 
reajuste y la reorgmiz icióa de 
los negocios, pírmitiendo una 
mayor exoans'ón de los mismos, 
con el consiguiente incremento 
de la producción. Eoforzarse en 
estabilizar los precios en un nivel 
determinado, no es solamente 
una locura, sino tambiéi perjudi-
cial para el progreso del mundo. 
L a a c t u ü b i j a de precios es el 
resultado inevitable e la situa-
ción presente, y la b j i contii.ui-
rá hista que esta situición haya 
cambiado. Lo que merece toda la 
atenciói es v j r como cambiarla y 
no i noedir la b jj i . quí , como ya 
h id i ch ) , solo es un sí itoma de 
las condiciones actuaks Créase 
una situación que justifique la 
coaíianzi, que anime alas em-
presas, que ex ja una exoansión 
del crédito y veremos aumentar 
la demanda y subir los precios. 
Actualmente, sin emb irgo, casi 
todos los Gobiernos del mundo 
están siguiendo una política que 
destruye a confianza, que r 'pr i -
me las iniciativas y hace qué la 
creación de nuevo crédito sea 
prácticam.nte imposible. Hasta 
que esta política no haya cambia-
do por completo, la demanda va-
riará en razón inversa a la oferta 
y los precios siguirán bajándoi 
Cuando se inicie el buen camino, 
el barómetro de los precios cesa-
rá en su descenso, y, después de 
algún tiempo, volverá a subir de 
nuevo. 
GEORGE PAISH 
i 6 1 M a ñ a n a 
FEBIÓDIOO DIABIO 
Ronda do Víctor Primad a, 16 
Taléfono, 79. 
Unico diario de la provincia 
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C R O N I C A D E P O R T I V A 
ün portero que no 
para y un ioterior 
que no se alquila 
• — 
Las t.orres muy altas, cuando 
no tienen una base firme, se tam-
balean a la menor ventisca. En 
materia deportiva, hay personas 
que gozm con exigerar la nota 
de elogios a determinados juga-
dores, por cai'quier mediana ac-
tuación, desorientando al público 
en los primeros momentos, aun 
que sin conseguir lo que se busca, 
porqu Í la afi:ión está suficiente 
mente capacitida para imponer 
su criterio y elevar o derrumbaa 
a los que salen al campo para de 
mostrar su arte y su ciencia fut 
bolística. 
Estos días, se han prodigado 
demasiado lo^ elogios al interior 
izquierda del Real M idrid G ir cía, 
Lapuerta. Se le ha ensalzado de 
tal forma, que el público ha ido 
un í)oco ilusionado para ver ac-
tuar al nuevo mago de la pelota. 
Y este entusiasmo de los aficio-
nados al balón h i hecho contraste 
quizá con una falta de entusiasmo 
y de amor propio de dicho juga-
dor viniendo la consecuencia des-
agradable de una decepción abso-
luta entre los que le admiraban 
ya como a un maestro, a través 
de las páginas deportivas de cier-
tos periódicos. 
En el encuentro entre las selec-
ciones catalana y Centro, verifi-
cado en el campo de Cham^rtín, 
la des ilusión del público con res; 
pecto a García de la Puerta, no 
pudo ser mayor. No solamente 
desaciertos grandes en sus inter-
venciones como chutador, sino 
pérdida de ocasiones propicias 
para hacerse con el balón nume-
rosas veces, dejándoselo arreba-
tar infantilmente, y una desgaja 
y falta de entusiasmo en el juego, 
que hicieron subir un poco la in-
dignación de truchos aficionados 
que exclamaban mostrando su 
disgusto: ¿Pero és este él mago 
que nos presentaban algunos se-
ñores días pasados?... 
¡Bah! Si no hubieran exagerado 
la nota de elogios, hubiera sido 
up jugador má; del Madrid; pero 
elevándole a la altura que quisie-
ron, lo qu han conseguido es 
destacar su vu garidad y su des-
gana, que si antes pasaba inad-
vertida, ahora se f xterioriz i más 
y se recibe con muestras de des-
agrado ¡por no corresponder su 
labor a la categoría que se le ha 
querido dar. 
Está bien García de la Puerta, 
pero sin exagerar la nota que en 
su favor se ha querido impregnar 
en los aficionados. Como jugador 
v^gar, tiene su aceptación, fis 
un interior que para alquilarlo, 
por lo visto, h ice falta anunciarlo 
mucho. 
Claro, que la tarde en que se 
llevó a efecto el encuentro entre 
las selecciones de Midr id y Cata-
luña, no fué solo Gircía de la 
Puerta el desacertado. Para que 
tuviera compañía, el guardameta 
que sustituyó a Zamora en el se-
gundó tiempo, tamb é i h m b r e 
de fama como futbolista, —nos 
rt f i r i mos a Vidal— no qudo estar 
más desacertado que lo que estu 
vo. E l gol que le metieron al fina-
lizar el partido, fué por uaa de 
es s malas, malísimas salidas, 
que Vidal acostunbra a prodigar 
cuando actúa. Si no tiene Vidal 
esos cback » tan formidables a su 
laho, coa la apatía de Garcu de 
la Puerta y la inseguridad de V i -
dal, los catalanes hubieran perfo-
rado su meta cuantis veces hu-
bieran querido. 
He aquí como dos figuras ele-
vadas del Madrid, sirven, en una 
tarde como la indicada para poner 
en grave aprieto a una selección 
Ayer, a las tres de la tarde, se 
congregaron en tan benéfico esta-
blecimiento los Hermanos de las 
Escuelas cristianas con un grupo 
muy nutrido de a^mnos y t x 
alumnos, todos ellos miembros de 
la Congregación Mariana, con el 
fin [de entregar á los pobrecitos 
desválidos sus limosnas, consis-
! tentes metálico, dulces y tabaco. 
I A l mi^mo tiempo obsequiaron a 
los ancianitos con- una velada 
recreativa que les gustó sobrema-
ñera, y a la que asistieron nume-
rosas personas. 
j L a reverend i Madre Superiora 
y herpanas de dicho Asilo, muy 
satisf chas por este acto deca-
Iridad que, anualmente, realizan 
estos buenos jóvenes congregan-
tes, y llenas de satisfacción, vien-
do eí éxito que corona sus esfuer-
zos y la alegría que actos de esta 
: índole proporcionan a los ancia-
! nitos, recabaron del hermano di-
rector y de la Junta directa de la 
Congregación, la promesa de que 
dichas veladitas se repitan coa 
más frecuencia, a lo cual se acce-
dió gustosamente. 
Fc?licitamos efusivamente a la 
Congregación Mariana y de San 
Juan Bautista de la Salle, cuyos 
íniembros trabajan con tanto celo 
y entusiasmo en pro de sus seme* 
jantes. Parabienes a la nueva Jun-
ta directiva, y un aplauso a los 
hermanos de las Escuelas |Cris-
tianas, por ser ellos el alma de la 
citada Congregación, 
V E N D O 
Máquina - secreter, bobina 
central por marcharse el 
du ñ ). Plazi Judería, 3. 
ANUNCIO 
IMoroies Comerciales y Pe 
nales Espafia y Extranjero coa 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día, 3 pesetas.—Comisío 
nes grenerales.—Cumplimienfo 
de cxhoríos.-—Compra-Venta tía 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: 
nio Ordófiez.—Agente Colega 
do. 
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QUEJA R A Z O N A D A 
Los haberes de los 
carteros 
L a Unión Nacional de Funcio-
narios civiles ha entregado al se-
ñor ministro de la Gobernación la 
siguiente nota: 
Madrid, 6 de enero de 1931.— 
Excelentísimo aeñor ministro de 
la Gobernación. Muy respetable 
señor nuestro: L a Unión Nació 
naide Funcionarios civiles, res-
petuosamente, se cree en el deber 
de expresar a V . E . el disgusto 
que le prc duce la pasividad o len-
titud, por emplear algún suave 
eufemismo, con que procede la 
administración en resolver el 
problema económico de los carte-
ros urbanos. 
Es tradicional, como no igno-
ra lá V . E . anticipsr una paga a 
todos los funcionarios públicos 
antes de Pascuas, y así se hacía 
otros años con los carteros urba 
nc s, anticipándoseles los jornales 
correspondientes a la segunda 
qHiccena de diciembre el 22 de 
cíícho mes. Este año, señor minis 
t rcsi los modestos- íuncianarios 
postales no han percibido sus ha 
beres con el anticipó tradicional; 
pero ni aún hoy, día de la fecha, 
han legrado cobrar los haberes 
devengados en el medio mes de 
diciembre ú timo, por lo que se 
les cree una situación difícil, me-
jor angustiosa, a muchasfamilias. 
N )S permitimos creer, en justi-
cia, se ñor ministro, qUe esto anor-
malidad habrá de ordenar V . È. 
sea resuelta con toda urgencia 
que las necesidades dé los carte 
ros requieren. 
Quedamos de V . E. attos. ser-
vidores q. e. s. m . Eduardo Es-
pañ í , presidente; E, Pelgado, se-
cretario general. 
Teatro Marín 
Conforme anuncia inos, pasaron 
anteayer y ayer por el escenario 
de este coliseo las artistas Rosita 
Fontanar, Ascensión Pastor y 
€Goyesca>. 
Cosecharon grandes aplausos, 
especialmente «Goyesc¿> con sus 
vistosas danzas. 
Los programas de cine, malos. 
D A N I E L D E S A N P I O 
G A R G A N T A , NARIZ , O I D O S 
Cinco de Marzo, 2.—Teléfono 2844 
Z A R A G O Z A 
GOBIERNO CIVIL 
N O T A S V A R I A S 
E l señor gobernador c iv i l de 
esta provincia, don José García 
Guerrero, ha recibido un afec-
tuoso telegrama particular del 
señor ministro de Fomento don 
José Estrada y Estrada, en el que 
le djee: 
«Ruégete que, con un saludo 
cariñoso de Luisa y mío, hagas 
presente a las distinguidas S Í ño-
ras que nos enviaron el suyo, la 
reiteración de nuestro afecto. 
«Abrazos». 
E l señor ministro de Fomento 
ha comunicado por un despacho 
telegráfico al señor gobernador 
civi l , que e l ingeniero jefe de 
Obras públicas de esta provincia, 
señor Sanchiz Tarazona, ha sido 
trasladado a la j-Ja tur a de Va-
lencia, quedando asi satisfechos 
sus deseos. 
También ha recibido el señor 
gobernador civi l un afectuoso te 
legrama del señor Sanchiz Tara 
zona, participándole, agradecido, 
su traslado a la ciudad del Turia, 
y expresándole su satisfacción 
por haber logrado sus deseos. 
Una comisión del pueblo de 
Bello estuvo esta mañana en el 
gobierno civil para formular una 
protesta en relación con determi-
nados actos realizados por el se-
cretario del Ayuntamiento dé 
aquella villa. 
De Celadas llfgó una comisión 
en la que formaban parte autori 
dades y fuerzas vivas de aquel 
pueblo, para tratar con el señor 
gobernador civi l , como asi lo hi-
cieron, acerca de la parcelàción 
del monte comunal. 
Un giupo de vecinos del barrio 
de S m Julián de esta capital, fué 
a saludar al señor goberdador ci-
v i l , quien por hallarse ausente de 
su despacho no pudo recibirlos 
esta mañana—por lo cual volverá 
esta tarde al Gobierno civil—a fin 
de invitar a nuestra primera auto 
ridad provincial a que asista a las 
tradicionales fiestas d e l barrio 
que, en honor del patrón del mis-
mo, se celebrarán dentro de bre 
ves días. 
D E S E A CRIAR en su casa, al 
ser posible, ama joven—leche 
fresca y de buena calidad—casada 
y vecina de este pueblo. 
Podrán informarse de las auto-
jidades de Tramacastilla. 
Letras de luto 
Por el funeral que ayer domin 
go, se celebró en la iglesia de 
Santiago en sufragio dei alma de 
doña Josefa López Pérez, viuda 
de don Jaime Fernández, el tem 
pío se vió muy concurrido, lo 
mismo que la conducción del ca-
dáver a la ú'tima morada. 
Descanse en p£z la anciana y 
virtuosa señora. 
. Fuera de estos actos de piedad 
y condolencia, la famiíia doliente 
ha recibido muchísimos testimo-
nios de amistad con tan triste 
motivo. 
A partir de hoy, durante nueve 
días, se celebrará misa y se reza 
rá el Santo Rorario ror el alma 
de la finada, en la misma iglesia 
parroquial. 
Reiteramos a la familia dohen 
te y en particular a los hijos de la 
finada, doña Aurea, don Miguel y 
doña María Dolores, distinguidos 
amigos nuestros, la expresión de 
nuestro sentido pésame. 
Se ha cumplido el cuarto ani-
versario del fallecimiento en V a 
lençia del jcven ATfonso Martínr z 
Pomar, de distinguida familia tu 
rolense, muerto a la temprana 
edad de 17 gños. 
Además de las misas celebradas 
en sufragio de su alma en varios 
templos de la capital valenciana, 
se dijeron misas en Ta iglesia del 
Salvador de Teruel, aplicadas por 
el alma dél finado. 
> Por las buenas relaciones que 
la famila doliente tiene en esta 
capitalino dudamos que habrán 
sido muchos los testimonios de 
condolencia que los señores de 
Martínez Guardiola (ausentes) 
habrán recibido, al cumplirse es-
te cuarto aniversario. 
Nosotros le envia mos, una vez 
más , la reiteración de nuestros 
sentimientos y afectuoso pésa-
me. 
Suscripciones 
para este diario las recibe 
en Madrid, 1 a s oficinas 
SÀPIC, empresa anuncia-
dora, Alcalá, 1. 3.°, 
Notas militares 
Incorporación a filas 
Se ha dispu sto que los reclu-
tas acogidos a IJS beneficios del 
capítulo X X (cuotas) se incorpo-
r e í a los cuerpos a que esté.i des 
tinados y a las cajas de recluta 
los de servicio ordinario, pertene 
cientes todos ellos al reemplazo 
de 1930 y agregados al mismo que 
integran el cupo de filas fij ido. 
Los individuos de cuota lo efec 
tuarán el primero de febrero pró 
ximo sin pasar por las cajas de 
recluta, siendo de cuenta de los 
interesados los gastos de traspor 
te que sú presentació! origine. 
L a presentación la efectuarán 
con las prendas de uniforme pre-
venidas. 
Los individuos de servicio ordi-
parió a quienes ies ,haya corres 
por dido ser destiaados a los cuer-
pos de la Península e islas, Se 
concentrarán en Cfcj i los días 27 
y 28 del mes actual y a los que 
les haya correspondido servir en 
Marruecos, compañía Disciplina-
ria y destacamentos del Sahara se 
conceitrarán en caja las fechas 
que a continuación se indican: 
Los dí?s 27 y 28 del f ctual, los de 
Canarias; el día 31, los de la se-
gunda región; el 2 de febrero los 
de la primera región; el 5, los de 
la tercera región; el 6 los de la 
cuarta región, el 7 los de Balea-
res; el 8 los de la quinta región 
DEL EXTRANJERO 
PARA 1931 
E L R E Y A C A L I F O R N I A 
Sin Francisco, 12.—El escritor 
Mígroarty, que acaba de regresar 
de un vi;1 je por España, ha dicho 
qus los monarcas españoles ven-
drán a California en el año 1932:; 
para asistir a las solémnes fiestas 
que se preparan con mdtivo de la 
inauguración en Los Angeles del 
monumento erigido a la memoria 
del fundador deMa misión de Los 
Angeles. 
Dicho escritor ha manif estado 
que el rey d » España le prometid 
que asistiría a la inauguración 
del monumento. 
V E N D O : Mostrf dorcon piedra 
mármol; puertas grandes, todo 
seminuevo. «Joaquín Costa, 12^ 
zapatería. 
el 9 los de la séptima re gión; el 1 U 
los dé la octava región y el 13 los 
de la sexta región. 
Los reclutas destinados por las 
caías a los destacamentos de 
Africa del Regimiento de Radio-
telegrafía y automovilismo tropas 
de Aviación y Brigada obrera y 
Topografía de Estada Mayor se 
incorporarán directamente a los-
indicados destacamentos. 
Caja de Previsión Social de Aragón 
( C O L A B O R A D O R A D E L I N S T I T U T O N A C I O N A L D E P R E V I S I O N ) 
CAJA DE AHORROS 
( B A J O E L P R O T E C T O R A D O Y L A INSPECCIÓN D E L E S T A D O 
L I B R E T A S D E A H O R R O A L A VISTA: al 3 y V2 por 100. 
L I B R E T A S D E A H O R R O DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A P L A Z O FIJO: al 4 por 100. 
C U E N T A S D E A H O R R O : al 3 por 100 (muy útiles para la prác-' 
tea de Retiro Obrero. 
A G E N T E D E LA CAJA E h TERUEL 
J O S É M A R I A R I V E R A 
CAJA DE PENSIONES 
PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES I N M E D I A T A S : muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 65 añoss 
Mejoras). , 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia del obrero (Mejoras. 
Practicando ME JOPAS adquiere el obrero el derecho a 
P E N S I O N D E I N V A L I D E Z 
Pectoral Dr. Moliner 
(PRODUCTO NACIONAL) 
y P a s t i l l a s Pec tora les Dr. Moliner 
C A L M A N LA T O S 
Resultados prebedos en fes RESFRIADOS, 6RIPPE. CATARROS, RONQUE 
Y BRONQUITIS, quizá evite una Tuberculosis 
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